














































































































































































































































































































本身存在的关键特征”（die ursprüngliche Vollzugsformen des Daseins）（Vgl. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und
Methode, Bd. 1, Tübingen: Mohr Siebeck, 1990, S. 264）。
② See Georgia Warnke, Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason, Cambridge: Polity Press, 1987. 沃恩克提出的
情况至今也没有得到显著改善。
③ 1981年，德里达与伽达默尔之间著名的世纪之争被众多当代学者认为是“不可能的对话”（See Diane P.
Michelfelder and Richard E. Palmer (eds.), Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, Albany:






Frank, “Was ist Neostrukturalismus? Derridas sprachphilosophische Grundoperation im Ausgang vom klassischen
Strukturalismus”, in: Friedrich Jaeger, Burkhard Liebsch, J觟rn Rüsen und Jürgen Straub (Hg.), Handbuch der
Kulturwissenschaften, Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Bd. II, Kap. 10. 2, Stuttgart-Weimar: Metzler, 2004, S. 364-
376）。因此，德里达的伽达默尔批判将不会是本文论述的主题。
④ Manfred Frank,“Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache. Das Gespr覿ch als Ort der Differenz von
Neostrukturalismus und Hermeneutik”, in: Philippe Forget (Hg.), Verstehen und Interpretieren. Die Hermeneutik-
Grammatologie-Debatte in elf Originalbeitr覿gen, München-Paderborn-Wien: Sch觟ningh, 1984, S. 188.“空洞的话语”
的用法最早可以在拉康1953年所作的会议报告《精神分析中话语和语言的功能和领域》（Fonction et champ
de la parole et du langage en psychanalyse）中找到。
⑤輥輱訛輥輲訛輥輳訛輥輵訛輦輮訛輦輯訛輦輰訛輦輲訛輦輳訛輦輶訛輧輰訛輧輳訛輧輷訛 See Manfred Frank,“The Universality Claim of Hermeneutics”, in Santiago Zabala
(ed.), Weakening Philosophy. Essays in Honour of Gianni Vattimo, Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2007,
p. 171, p. 171, p. 171, p. 171, p. 172, p. 166, p. 169, p. 172, p. 173, p. 174, p. 173, p. 173, p. 174, p. 176.
⑥ 这一点被浪漫主义诠释学家与弗兰克否认。他们都坚定地支持与历史和传统相对的有限个体在意义的创造
和更新中的关键性作用。




Frank, Das individuelle Allgemeine, Berlin: Suhrkamp, 1985, S. 115）。
⑩輥輰訛輦輵訛輥輯訛輦輷訛 Vgl. Manfred Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 22-23, S. 24, S. 28, S. 24, S. 27.
輥輴訛輦輱訛輧輴訛輧輵訛輧輶訛輨輮訛輨輯訛輨輰訛輨輲訛輨輵訛輩輳訛 Manfred Frank,“Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache. Das Gespr覿ch als Ort
der Differenz von Neostrukturalismus und Hermeneutik”, in: Verstehen und Interpretieren. Die Hermeneutik-
Grammatologie-Debatte in elf Originalbeitr覿gen , S. 185-186, S. 190, S. 193, S. 193, S. 194, S. 194, S. 195, S. 195-
196, S. 195, S. 196, S. 198.
輥輶訛 “这（对话真理的语言化过程）为真，当语言的发生不由我们对事情本身的作用所决定，而是出自事情本身的
行为自身时……这种事情本身的行为……就是本真的、将说话者囊括其中的思辨运动。”（Manfred Frank,
Das individuelle Allgemeine, S. 28.）
輥輷訛 “对存在的去敝（aletheia）问题本身不同于提出真理的问题。因此，把‘aletheia’叫作敞开意义上的真理是不合
适的，是具有误导性的。”（Manfred Frank,“The Universality Claim of Hermeneutics”, in Weakening Philosophy.
Essays in Honour of Gianni Vattimo, p. 183.）
輦輴訛 弗兰克在这本书中对黑格尔主奴辩证模式的悖论给出了详细的分析（Vgl. Manfred Frank, Der unendliche




Frank, Ansichten der Subjektivit覿t, Berlin: Suhrkamp, 2012, S. 262, 292, 313；Manfred Frank, Pr覿reflexives






輧輯訛 Vgl. Manfred Frank, Ansichten der Subjektivit覿t, S. 262, 292, 313. 可重点参见其中有关哈贝马斯的部分。
輧輱訛 Vgl. Manfred Frank, Ansichten der Subjektivit覿t. 正如这本书的标题指出，弗兰克用的是“Ansichten”（面貌、方面）
一词。
輧輲訛 “规则主体”（corps de règle）：拉康将笔直（droit）之物与逻辑（logique）联系起来（Vgl. Manfred Frank,“Die
Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache. Das Gespr覿ch als Ort der Differenz von Neostrukturalismus und
Hermeneutik”, in: Verstehen und Interpretieren. Die Hermeneutik-Grammatologie-Debatte in elf Originalbeitr覿gen, S.
36
193）。




此，此种同一性的建构是有限的，只能提供给我们相对的知识（Vgl. Manfred Frank, “Die Grenzen der
Beherrschbarkeit der Sprache. Das Gespr覿ch als Ort der Differenz von Neostrukturalismus und Hermeneutik”,
in: Verstehen und Interpretieren. Die Hermeneutik-Grammatologie-Debatte in elf Originalbeitr覿gen, S. 196-197）。
輨輴訛 在其最新著作中，弗兰克称思辨的主体间性理论为“先验主义”（Apriorismus）或“先验的主体间性”（apriorischer
Intersubjektivismus）（Vgl. Manfred Frank, Pr覿reflexives Selbstbewusstsein-4 Vorlesungen, S. 97, 104）。
輨輶訛 然而，伽达默尔不加区分地将施莱尔马赫、洪堡与黑格尔都看作将个体消融在了绝对、即唯心主义反思哲学
中的典范（Vgl. Manfred Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 134）。
輨輷訛 Voir Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, Paris: Editions du Seuil, 1974.
輩輮訛 Hans-Georg Gadamer,“Reflections on my Philosophical Journey”, in Lewis Edwin Hahn (ed.), The Philosophy of
Hans-Georg Gadamer, Library of Living Philosophers, Vo1. 24, Chicago, Illinois: Open Court, 1997, p. 27.
輩輯訛 正如纳格尔所言，现代和后现代理论中的主体批判普遍缺乏彻底性（Vgl. Ludwig Nagel, “Zeigt die
Habermassche Kommunikationstheorie einen ‘Ausweg aus der Subjektphilosophie’?”, in: Manfred Frank, Gérard
Raulet, Willem van Reijen (Hg.), Die Frage nach dem Subjekt, Berlin: Suhrkamp, 1988, S. 346）。
輩輰訛 伽达默尔在《真理与方法》第一卷扉页中引用了里尔克的诗句“如果你只是接住自己抛出的东西，这不过是
雕虫小技”（Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Bd. 1, Tübingen: Mohr Siebeck, 1990），用以批判他之
前的唯心主义哲学。然而，从弗兰克的分析来看，这句诗最终以反讽的方式成了对伽达默尔自身矛盾立场的
讽刺。
輩輱訛 See E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven: Yale University Press, 1967.
輩輲訛 “不那么怀疑的观点更有可能性，主要因为它与我们的经验相符合，而彻底的怀疑主义则不与经验相符合。”
（E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, p. 257.）
輩輴訛 “在文本意义的建构中，我否认的不是差异，而是对同一性的不可能的论断。”（E. D. Hirsch, Validity in
Interpretation, p. 256.）
（作者单位 厦门大学哲学系）
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